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PERSONAL
INPANTERIA DE Will
Excmo. Sr En vista del expediente que V. E. cur
só á este Ministerio con carta oficial núm. 2.453 de 2
de Octubre próximo pasado, instruido con motivo de
reconocimiento facultativo practicado en el soldado
de Infantería de Marina Anastasio Romero Expósito;
S. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con el informe emi
tido por la Inspección general de Sanidad de la Ar
mada, se ha servidt resolver que el citado individuo
se halla inútil para el servicio de las armas y que di -
cha inutilidad es permanente y definitiva por hallarse
comprendido en la clase 1." órden 7.' núm. 95 y en el
106 orden 9.a del Cuadro de exenciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Enero de 1902..
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta"
gena.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Inspección general del Cuerpo de Infantería de l‘ia
rina, y teniendo en cuenta lo que previene la Real
orden de este Ministerio de 17 de Agosto de 1887;5. M el Rey (q I). g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer, por ser justo y equitativo, se haga extensiva al expresado Cuer
po la Real orden de Guerra de 14 de Diciembre úiti -
mo (D. O. 281) disponiendo se cuente á los soldados
de todos los cuerpos como tiempo serv5do en activo,
para el pase á primera reserva, el que disfrutáran li
1 coneja ilimitada desde su destino á Cuerpo hasta Ja.incorporación á filas.
I, Como consecuencia de ello y para no producir
perturbación en el servicio, es asi mismo la soberana
voluntad que el licenciamiento de los que se encuen
tren en filas á quienes comprenda dicha medida, sea
seguido y sucesivo, empezand.) por el reemplazo más
antiguo y dentro del mismo, por los que lleven mayor
tiempo en activo, é inmediato para los que aun se en
cuentran pendientes de ser llamados de los reempla
zos de 1897 y 1898 y anteriores, que hayan cumplido
sus tres años desde su destino á Cuerpo.
• Para reemplazar dicho personal se llamarán los
individuos del 1899 y revisiones de 1900 pendientesde incorporación, noticiando á V. E. que en esta fecha, se solicitan del Ministerio de la Guerra el núme -
ro de reclutas necesario para las atenciones del porvenir.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos, confiando en su reconocido celo para
que, tin que el servicio quede desatendido se lleve á
cabo el licenciamiento dicho en el menor plazo posible —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madriel 10
Enero de 1902.
Sres.....
EL D. DE VERAGUA
-~"9.04~-
Excmo. Sr.: l Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina en acordada de 21 de Diciembre
último, dice á este Ministerio lo que sigue:
»Excmo. Sr.: Con Real orden de 16 de Noviembreúltimo se remitió á informe de este Consejo SupremoJa adjunta documentada instancia promovida por elcoronel de Infantería de Marina D. Enrique Sicluna yFernández en olicitud de invalidación de nota.—Pa
sado el expediente al Fiscal militar, en censura de 7
del actual expuso lo siguiente:—E1 Fiscal militar dice:
que el interesado solicita invalidación de la nota de
su hoja de hechos de advertencia que se le impusopor acordada de este Consejo Supremo de 8 de Juniode 1896 por no haberse atemperado á las prescripcio-i
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nes de la ley en el desempeño del cargo de presiden
te de un consejo de guerra.—Apoyan el recurso el
Inspector geueral de Infantería de Marina en conside
ración á la buena conducta observada con posterio
ridad por el interesado, no ser la nota de las excep
tuadas y haber transcurrido el plazo prefijado. El que
suscribe, por los MiSIIIGS fundamentos y haberse lle
nado 1a prescripciones señaladas en la Ley de F.njui
ciamiento Militar de Marina, opina pudiera inforniar
se favorablemente la instancia y llevarse á cabo la
invalidación en los términos prevenidos.—Domingo
Bazán.—Cunforme el Consejo en Sala de gobierno
con el precedente dictámen, de su acuerdo lo comu
nico así á V. E. para la resolución de S. M.»
Conforme el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, con la preinserta acordada,
ha tenido á bien disponer quede invalidada la nota
desfayorable á que hace referencia la misma y que se
lleve á efecto en los términos prevenidos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Cor'lsultha de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 21 de Diciembre
último, dice á este Ministerio lo que sigue:
TI Excmo. Sr.: Con Real orden de 16 de Noviembre
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente formado al comandante de in_
fantería de Marina D. Miguel Vázquez y Pérez, para
invalidación de notas.—Pasado al Fiscal militar, en
censura de 14 del actual, expuso lo siguiente:—L1
Fiscal militar dice: que el interesado solicita invalida_
ción de las dos notas siguientes de su hoja de servi
cios: 1884.—Por providencia de este Consejo Supre
mo de 18 de Agosto se aprob6 el sobreseimiento con
sultado por el Capitán general de Marina del Depar
tamento de Cartagena dictado en sumaria que se
formó al recurrente por no presentarse al jefe de su
batallón al regresar de una comisión
° del servicio y
producir qucja contra él y en cuya providencia de
sobreseimiento se consideró bastante 11 correctivo de
veinticuatro horas de arresto en banderas y quince
días de igual correctivo á bordo de la Zaragoza, que
el interesado había sufrido por el hecho de autos,
antes de comenzarse las diligencias: 1886.— Dos
meses de arresto Rue le impuso el capitán general de
Filipinas al resolver expediente gubernativo que se
le instruyó con motivo de quejas que en unión de
otros oficiales, produjo contra sus jefes —E1 que sus
cribe, teniendo en cuenta que se han cumplido los
plazos y requisitos que exige al efecto la Ley
de En
juiciamientomilitar de la Marina, es de opinión que
pudiera informarse favorablemente la instancia y lle
varse á cabo la invalidación en la forma prevenida.
Domingo l3azan.—Conforrne elC j d
gobierno con el precedente dictámen de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.»
y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein
serto, acordada, de Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y demás efectos; debiendo llevarse
á efecto la invalidación en los términos prevenidos.
Dios guarde á V. E. muchos reños.—Madrid 10 dé
Enero de 1902.
EL D. DE V ERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-4■111*--
Excmo. Sr.: Para cudrir vacantes de teniente .en
el Cuerpo de Infantería de Marina; S. M. el Rey (qne
Dios guarde) y en su nombre la Reina Rege ite del
Reino, se ha servido ascender á dicho empleo á los
alléreces D. Juan Diaz Vidal, D. Antonio Izquierdo
Benitez y D. Manuel Diaz Sutil, con antigüedad de 21
de Diciembre último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
maro JURÍDICO
Excmo. Sr.: A propuesta del capitán de navíodon
Juan Pastorin, como Presidente de la comisión en
cargada de compilar la Legislación marítima, que le
fué conferida por Real orden de 10 de Diciembre últi
mo, S.M. el Rey (q.D.g, ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar auxiliar
de dicha comisión al teniente auditor de tercera clase
D. José Montesinos y Donday, sin perjuicio de conti
nuar en su destino de Secretario de justicia, de esa Ju
risdicción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 4 de Enero de 1902.
Ei, D. DE VERAWJA.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en esta
Corte. •
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y] en su nom
bro la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
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poner que en armonía con lo preceptuado en la Real
rden de 30 de Noviembre del año último, detetmi
nando el personal de jefes y oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada que habian de desempeñar
destinos en el Ministerio y disponiendo que tomáran
posesión en la fecha de la citada Real orden, se con -
sidere que los médicos primeros de la asistencia del
personal D. Juan Redondo y Godino y I). Ernesto Bo
tella y Martínez, que prestan sus servicios en el Mi..
nisterio y en la asistencia del personal en la Córte,
tomaron posesión de dicho destino en la expresada
fecha de 30 de Noviembre de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectrs.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 9 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
1Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuestGpor la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien destinar al crucero Carlos V. al méliico
primero D. Juan Manuel Sánchez y Fernández en re
levo del de igual empleo D. Marceliano Ambros y Mi
guel que pasará á prestar sus servicios al segundo
batallón segundo regimiefito de Infantería de Marina
en relevo del de igual clase D. Isidoro Macho y Pérez
quien quedará en situación de excedencia en esta
Córte percibiendo sus haberes por la, Habilitación de
este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos arios.
Madrid 9 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
propuesto por la Inspeccion general de Sanidad, ha
tenido á bien destinar á 1 dotación del crucero Le -
panto al médico segundo D. Alejandro Palomar de la
Torre en relevo del de igual erripleo I). Manuel Ba
llesterros y lardo que cumple en 5 del actual las con
diciones reglamentarias de embarco.
Lo que do Real orden digo á V. E. para su conoci-,
miento y filies consiguientes.—Dios guarde á V. E.
años. —Madrid 9 de Enero de 1902.
EL I). DE VER&GUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena. 1
1
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Exmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo pro -
puesto por la Inspec .ión general de Sanidad, ha; teni
do á bien destinar á prestar sus servicios á la Esta
ción naval del Golfo de Guinea al médico segundo
D. Bruno Crespo y Aparício en relevo del de igual
empleo D. José Erenas que regresa. á la Península
por enfermo quedando destinado a:1 servicio de guar
dias del Hospital de San Cárlos y nombrar Ora la
dotación del crucero Vitoria al médico segundo don
Juan Mega y Medrano en relevo del de igual empleo
D. Bruno Crespo destinado á la Estación naval de
Fernando Póo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
tagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Comandante de la Ellación naval de Fernando
Poó.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
■.-~1111141411~.--
cuEnro ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
contador de navío, I). Baldomero Soto López, la si
tuación de residencia para la Península.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. como resultado de su
carta núm. 3.479, de 7 del actual.—Dios guarde á
V. E. muchos años. —Madrid 26 de Diciembre de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Afatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, so Jia servido auto •
rizar al contador de navío, I). José de Pato y Revestido, para que pase en esta Corte la revista del próximo mes de Enero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento yefectos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Diciembre de 1901.
ta Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: S. M, el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, accediendo á lo solicita
do por el contador de fragata D. Ramón Cervera y
Guerrero, en situación de excedencia, ha tenido á
bien concederle la vuelta al servicio activo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su noticia y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de Diciembre de 1901.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitin general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general do este Ministerio.
••••••■•••■•4111.1110111~~mmw
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 6 de Ju
lio último, que los maquinistas mayores de segunda
clase presten con preferencia sus servicios en los bu
ques, S.M. el Rey (g. D. g.) y en su nombro la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer sea
pasaportado para Cádiz, á fin de embarcar en el ca
ñonero torpedero, Marqués de Molins, el maquinista
mayor de segunda clase, D. Ramón ('ores Otere, ce
sando en el destino de tierra que desempeña en ese
Departamento en el que será sustituido por un pri
mermaquinista que tenga sus condiciones cumplidas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid7 de Enero de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
.■■•■•■11111111091.■■
Excmod Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 3.550 acompañando instancia.del aprendiz ma -
quinista, José de la Vega Morales, solicitando se le
autorice para tomar parte en los exámgnes de terce
ros maquinistas de la Armada, presentando, antes
de que se verifiquen los ejercicios, el certificado de
aprobación en el Instituto correspondiente de las
asignaturas reglamentarias; S. M. el Rey (g. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer, de acuerdo con lo informado por la
Inspección general de Ingenieros que, tanto al soli
citante como á algún otro individuo que se halle en
iguales circunstancias, se les autorice para tomar
parte en dichos exámenes, siempre que antes del
'día
de empezar los ejercicios presenten todos los docu
mentos reglamentarios, sin cuyo requisito no podrán
tomar parte en aquellos.
De Real orden comunicada 'por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
1
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 8
de'Enero de 1902.
1
El Subseeretario,
1 Juan .í. de
Sr. Capitán general der Departamento de Cádiz.
.13res. Capitanes generales de los Departamentos
•
de Ferrol y Cartagena.
aw•■■~11111~0.11■••,
CONDESTABLE3
Excmo. Sr.: S. M. el ttey (q. 1). g.) y en su nom
bre. la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien pro
mover á la clase de terceroscondestables á los arti
lleros-alumnos Juan Mora Soto, Francisco Jerez Te
jerina, Ricardo Vera Tornell, Julio Alarcón Ruíz,
Antonio de la Corte Salas, José García Lobdtón,
Francisco Romero Rodríguez, D. Leopoldo Rodrí
guez Aragón, José Domíngue'z Otárolar-Manüel Mar
nez Ló _QZ, Juan Medina González, .4,114rjjkanacia..
Archilé, Valerio Vela Juárez y Angel Alvariño Saave
docuiles deberán ser incluidos en el. escalafón •
de su clase, por el orden que queda apuntado con
tándoseles la antigüedad, desde el día 12 de Dieiem
bre último.
• De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. —Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 8 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
-~-~~11111431.1111111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo propuesto por la Inspección general do Artilleria
de este Ministerio, ha tenido á bien conceder el pase
á la situación de excedencia á los terceros condesta
bles José Bedoya Pérez, Jacinto Sierra Casal y Juan
Martín Jaén, los dos primeros para la compren
sión de ese Departamento y percibiendo sus haberes
por la Habilitación de ta sección de Condestable' del.
mismo y el último paraAlicante y Madrid, percibien
do su sueldo por. la Habilitación de la sección del De
partamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consigpientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Enero de 1902.
EL I). DE VERAGUA.
Sres. Capitanes generales db los Departamentos
de Ferro' y Cartagena é Intendente general de este
Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 3.236 de '28 de Diciembre próximo pasado, con
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la que cursa instancia del primer condestable 1). Ma_
nuel Catalán Arana, en súplica de.quo so le conceda
pasar á la sección del Departa,mertto de Cádiz; Su
Majestad el Rey (q. I). g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Inspección general de Artillería, de este Nlinisterio,
ha tenido á bien disponer se tenga presente los deseos
del interesado para cuando haya oportunidad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consigulentes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 8 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la, situación de excedencia para esta Corte, al
mozo de oficios de este Ministerio, Juan Pantoj t Ro
dr:íguez.
Lo que de Real orden ,comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 9 de Enero do 1902.
ElSubsecretario,
Juan . de la lilaila.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
••■•■•■■•~ * 41111,
SUBSECRETARIA
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que las juntas de pesca provisionales, organi
zadoras de las definitiva, en las rias bajas de Galicia
se constituyan en la forma que expresa la unida rola, -
ción.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes con inclusión de la re
lación. de referencia.---Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Diciembre de 1901.
EL I). DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departatnento de Ferrol.
Constitución de Ins Juntas de pesen en las das bajas de
Galicia.
Juntas provisionales organizadoras de las defini
tivas:
El Comandante do Marina.-1 )residente.
Vocales con voz y voto.
Un representante de los propietarios de artes de
cebo y rodeo y otro de los patronos de las embarca.
ciones á ellos dedicadas.
a
Idem de id de los de artes de arrastre y dP tiro y
otro de sus patrones. .
IcIrm de los de id de deriva y fijos y otro de id id,
Idem dd cada una de las asociaciones marineras
hoy ,existentes.
Idem de los, fabricantes de conservas, salazones y
escabeches.
•
Idem de los fresqueros ó exportadores ó reespe
didores de la pesca en fresco.
Un naturalista.
Vocales con voz y sin voto.
El segundo comandante de Marina, jefe del detall.
El asesor de Marina.
1.fn ayudante do Marina, como secretario.
Dichos representantes serán elegidos libremente
por todos los que acrPditen tener derecho á ello, con
arre(zlo á la ciasificación anterior,,por sus matrículas,
inscripciones, contribuciones satisfech ls etc. -quienes
levantarán acta notarial de la elección, enviándola
con la aceptación escrita del representante elegido
al Comandante de Marina de Ja provincia, antes de
transcurrir quince dias de la fecha de la promulga
ción de esta Real orden, con objeto de que dicha'
-autoridad pueda comprobarlas debidamente y reunir
la Junta en el dia de Enero de 1902, que so fije.
Esas .juntas, una vilz así constituidas, se conside
rarán provisionales segun se ha indicado y dictami
narán sobre el régimen electoral que deberá seguirse
para su constitución definitiva y sobre la entidad y la
estructura d'h esa, así cómo sobre la; manera de ase
gurar la dPbida, proporcionalidad y el justo equilibrio
entre los representantes de artes é industrias rivales
de los distintos puertos ó localidades de una misma
jurisdicción, teniendo en cuenta que no es forzosa la
uniformidad en las juntas, sino que por el contrario,
cada una debe adaptarse á las necesidades y usos
peculiares do la provincia, distrito ó ría, en que haya
de regular el buen ejercicio de la peca; aplicando
con oportunismo de tiempo y lugar las leyes genera
les de la Nación.
Oído el parecer de las juntas organizadoras sobro
esos extremos y sobre cuantos otros crean convenien
tes ilustrar la opini(")n (lel Gobierno do S. M. referente
al mejor ejercicio de las atribuciones indicadas sinté
ticamente en la ileal orden de 17 de Octubre último,
se‘dispondrá su organización definitiva, verificada la
cual entraran bt continenti, en el pleno uso de las fa -
cultados citadas y (je cuantas otras les correspondan,
con arreglo á lo que se disponga para ellas y para
las juntas locales do la Dirección de Navegación, Pes
ca é Industrias marítimas, cuyas secciones de pesca
constituirán.
Madrid 31 de Diciembre de 1901.
--malo— -
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la consulta hecha
por el Intendente del Departamento de Cádiz, al In
•
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tendente general de este Ministerio, referente á si los
alumnos de Ad uinistracción que deben hacer prácticas en los buques armados, durante un año, podriánefectuadas indistintamente en el primero ó segundo año que han de servir como tales; S. M. el Rey
(g. C. g.) v en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por laSubsecretaria
de este Ministerio, se ha servido resolver, que losalumnos deAdministración puedan estar embarcados
indistintamente durante su primero ó segundo año de
alumnos.
De !leal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de ea Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 7 de Enero de 190'2 .
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro! y Cartagena e Intendente general de
este Ministeroi.
BECOMPE/SAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente de navío I). Manuel Somoza y Hartley en ins
tancia cursada por V. E. en 17 de Diciembre último,
S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina ne
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
cruz de primera clase del Mérito naval con distintivo
blanco, por haber cumplido tres años en el profeso
rado el 25 de Noviembre de 1900.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.--Dios guarde á V. E. mu
hos años.—Madrid 7 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Director del personal.
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Fxcmo. Sr.: De conformi lad con lo acordado por
esa Junta en ,13 de Diciembre último; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la cruz de segunda clase
del Mérito naval con distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 hasta el ascenso, al teniente de na
vío de primera clase D. Joaquín de Borja y Goyene
ches como recompensa á sus dilatados servicios:
De Real orden lo digo á V. t.,. para su conoci
miento y el de esa Corporación.--Dios guarde á V.E.
muchos años —Madrid 2 de Enero de 1902.
EL D DE VERAGTIA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Fxcmo. Sr.: De conformtdad con lo acordado p )r
esa Junta en 16 de Diciembre último; S. M. el Rey
(g. I). g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei -
no, ha tenidp á. bien conceder fa cruz de primera cla
se del Mérito naval corl„distintivo blanco pensionada
con el 10 por 100 de su sueld6 hasta el ascenso, al
contador de navío D. Emilio Ferrer é Izquierdo, co
mo recompensa á sus extraordinarios servicios.
De Real urden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 2 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr: Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
<I>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
Jo acordado por esa junta, ha tenido á bien conceder
la cruz de primera clase del Mérito naval con distin
tivo blanco, al teniente de nava), D. Luis Suances,
por su obra titulada Apuntes de Química.
De Real orden lo digo á V. E. para su conlici
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 8 de Enero de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
4»
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres Capitán general del Departamento de Carta
gena y Director del personal.
II> '2# dila
MATERIAL.
dr-al.
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Excmo. Sr.: Noticiado por el jefe de la comisión
de Marina en Inglaterra, en carta núm. 130 de 23 de
Diciembre próximo pasado, que por el vapor Málaga
se remite á eso Departamento el cañón y montaje
Vickers de 14 centímetros 'adquirido con destino á ex
periencias, en virtud de lo dispuesto en Real orden
de 4 de Julio de 1900. S. M. el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, so ha dignadó
disponer se dé cuenta á V. E. para que una vez reci
bida dicha pieza é instalada en Torregorda, comien
cen las experiencias de que trata la soberana dispo
sición de 11 de Diciembre último.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid S de Enero de 1902.
EL D. DE VEFtAGUA.
Sr. Capitán general 'del Departamento de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Tipografia del Ministerio de Marina.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OBRAS DE IlliAUTIWAI
Tratado de uavegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4.°. 1787.
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en •.°
olección de tablas auxiliares 6 adiciones al Almanaque uaú
tico de 1822; un tomo en 4.°
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico n exactitud y facilidad, por D. José Luyan
do: un torno en folio
Método para hallar la latitud por hlturns extrameridiabas;
un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación m'emula, 4 fin de
determinar las longitudes en la mar, por D. Gabriel de
alear; uti °tilo en 4.° con siete cuartieres
•
• • • *
Cuadrante de reducción, encartonado
Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel de
alear:
Tomo 1: Arímética; edicción de 1864
— u: Geometria; ídem 1861 .........
- III Cosniografla; ídem 1878
•
• .. •
Pilotaje; ídem 1878
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el
'mar por Galiano, 1796; un tomo . • ..
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Memoria para hallar la longitud en el mar por ohservacionea
lunares, por D Francisco López Royo, 1798; un tomo..
Memoria sobre el uso del termómetro, por \Villanas, tradu
cida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longi
tud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica, •
compilado por el Alférez de liarlo D. Cayetano Lobatán;
1871
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por 514,ndoza, con explie.ación, edicción de 1884. . . •
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del CU»
tillo y Castro; 1834.
Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Dorsi; 1848
Tablas de longitudes y latitudes eronométrieas, por R. O wen,
traducción de D. Cecilio Pujazón y García; 1R64
Tratado de astronomía esférica, por el doctor Brunow, tra
ducido por los Tenientas de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D Manuel Villavieencio; 1870 (S)
Traduetion francaise del, exqlanation de la tlalorie des tablea
nautiques de Mendoza, par le contre amiral Miguel Lobo;
1878
El Compañero del navegante á la vista de las tierras, por
Terry; 1876. ••
••••••••■
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DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D.FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERIA DE MARINA
41.111. M•■■■■•".....
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de IS98 y para los Guardias Marinas en el 2.- cutso, por la (le 23 de Mayo de 1900; declarada de utilidad Rara la Armada por R. O. de ti de Noviembre (le 1897.
•
Segundu edición correxidn y ntmatintodis
su M1
Resetta histórica. ConsideracioneA9 generaleR.—Organización de laa fuerzam de deseinbarco.—lleconnrt miento de lit cone.—m'embarco en e 11101 costa no ocupada por el enernigo.—Deseinbareo á viva fuerza —La coluM118 n marcha.—La columna enDdeseariao.— El ombate en tierra.— El reembarque.—Defensas improvisadas. —Puentes de circunstancias.—Reconocitnientoitácticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rafael Cantalapiedra. PRECIOS:
VUSEO NAVAL.
En Madrid .. • • .• • • • • . • • • ...• • • • •
En Provincias............
r•••••••• •
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DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. .
Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry).. ...
Diccionario de la Legislación de"Marina
Apéndice //ÚTIL 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Ju:ien de
la Grat,'-iere
Un Almirante del Siglo.XV1. (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de pubticarse)
Cartilla desMáquinas dp vapor, (5.a edición). Agotada. •
Ecectricidad Práctica, (8.a edición)....
.) (8.5 id empastada)..
Códjgo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante..
Guía Práctica del _Marino mercante en rústica
empastada.
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar).
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
macia D. llamón Estrada)
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Co-nsignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. 1-lamón Estrada).
En preparación)
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho lnternacto
nal para los alumnos de _Náutica. kÉrt cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
_Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)....
Los Contadores de Electricidad
•
• •
Pesetas
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
2'50
2'50
4,00
5'00
6'00
1'50
7'00
7'50
8.00
15'00
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De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centfo y
de América.
CADIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA, DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
0•11~1~grall
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DY LIADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativ;is al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ.) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela I\'aval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. 0. de Ti de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mario
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del impJrte de la obra,' comprendiendo ademas el del
certificado si se desea recibir en esta forw única en que se
puede garantizar el envío.
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
•
"•,1-
historia Marítima 'Militar de España.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógrafo, y
declarada de texto para los guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernártdez Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. 0OR EL MINISTERIO
DE MARINA
Manual de Zootalasografia. Con descripción de :os inedios que se emplean para
el estudio del mar y la
captura y conervacion científica de >sus especi3s. Ilustrado
con tototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS.
anual de letiologiaMarina.—Concretarlo á las especies alimenticias conocidas
en las costas de España
Islas Baleares, con oescripción de los artil,s mas empleados para su pesca comercial y
extracto de su legisla
ción. Ilustrado con fototipias y fotograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.
iiállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.
Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico (Alcalá 56), y en las principales librerías.
